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Y Nmn. -.27 Lunes 15 He Agosto de 1892. í . — P ^ . íú'éd 
¿':f¿n «usscrítcres sorsoáos A la Sü-oeia todbi 
.es pasbloa dei Aíchíptélago erígridos ci-rilme^te 
•ixgiindo sa importe los qne paedín, y zupiletifio 
pojp les rlemás los íondos da laa respectiva* 
M*al orden fia i4 ti* -d*ái*v««í»r* 
iccüra texto IÓCIAÍ y zet í iu íco el de IM 
tístr&U&étoéis oficiales, oaaiqolera que sea so 
-4?'V«it puólinad&s eo la &aceia de Manila^ por 
yfeto scrxja obllgaíorlxs en «u ctunpllmianto. 
«t*cs«(*>r ¿3flííre«o ÍÍ<» 80 ÍÍ« fenrero de 
j^y^ío Plata para si dia 16 de Agosto de 1892. 
'arada y v.gilaacu. Artillería y aúm. 72 y 73.—Jefe 
dia el Comandante del núm. 70, D. Guillermo Qui-
t^g.—Imaginaria, otro del núm. 72, D. Antonio Sas-
[fe.—Hospital y provisiones, núm. 73, l.er Capí-
Bn,-Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, 
ollería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luceta. núm. 70.—Idem en el Malecón núm. 72. 
De órd-m de ^ . E.—Hi Teniente Coronel, Sargento 
iyor, Jo8^ G'ircía Cok-e^es. 
Anancios onciaies. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
Hallándose vacantes dos plazas de lia veres y una 
h portfro en la Cárcel de Bilibid de esta provincia, 
lotsdas con pfs 180 anuales cada una, los indivi-
nos qne deseen ocuparlas pueden presentar sus ms-
ancias en la Secretaría de este Gobierno Civil , en 
I término de diez dias, á contar desde la inrercion 
el presente anuncio. 
Lo que de órden d^l Excmo. Sr. Gobernador Ci-
^i! se anuncia al público para general conocimiento. 
Manila, 13 de Ag-osto de 1892.—Francisco Gómez. 
ierfíi 
Hallándose depositado en el Tribunal de la Ermita, 
n caballo de pelo castaño, y una carromata depo-
ítada en est? Gobierno, se anuncia al público para 
las personas que se creen con derecho á ellos 
{e presenten á reclamarlos en la Secretaría de este 
robierno con los documentos justificativos de su pro-
^JjMad, en el térnrno de 15 dia^; en la inteligencia 
¡le 
«que transcurrido dicho plazo, sin que haya ha-
J ádo reclamación alguna, se procederá á su venta 
1 pública subasta. 




orfe iffio el 
^CaST^RlA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
^3 LA S£. N. T 8, L . CIUDAD DS MANILA. 
tfa^ndo terminado en el mes de Junio úl-
tiempo de arriendo de los nichos de adul-
. y párvulos, cumplidos y prorrogados, del Oemente-
j , , t?ener&l de Dilao, respecto de los cadáveres que 
Ti R a n r e n 108 mismos, cuyos nombres se relacionan á 
^ST10"' el Excmo. Sr. Corregidor en decreto de 
4 
fecha se ha servido disponer, que los interesados que 
*a renovar el indicado arriendo, lo verifiquen 
1 plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
¡4 jJrl^Parezca este anuncio en la Gaceta oficial; en 
DS ios i0 ge.ncia de no hacerlo así serán desocupa-
ntes n 0101108 y depositados en el Osario común los 
F^ ado* ^'"^ng^an los mismos, pudiendo los inte-
1 n 110 dei ¿eC0&er la8 láPicias (lue tuviesen aquellos, den-
Vy al de v 1110 ^e UI1 mes contados desde el siguiente 
^rio Q,enjCln^ enl0 del plazo anterior, pues de lo con-
^ se ^ l | arán ^ beneficio del expresado Cementerio 
P^orte P n i r á n ^ ?n concierto público, ingresando su 
en las Cajas del Municipio. 
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109 1 3 Eleutem Tupas. 
109 6 D. Manuel de los Reyes 
109 3 » Juan Montes. 
103 5 Padre Manuel Pozo. 
108 6 D/Alejandra Blaucha 
108 7 D. Vicente Cribóstomo 
Prorrogados. 
i i ' 
•a o 
52 1 D. Federico Moyano. 
Párvulos: cumplidos los cinco arlos. 
o 




















Milagros Bueren y Ortega. 
Julio Al faro y Fombona. 
Rafael Suhc y Campoy. 






26 » 91 Ana María Klinck. 
Manila, 2 de Agosto de 1892.—Bernardino Marzano. 
SECRETARIA DEL TRIBUNAL LOCAL 
DE LO CONTENG'OSO T DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE FILIPINAS. 
Debiendo proveerse imídianta exámen una plaza de 
Escribiente de la c1ase de 3 os de esta Secretaría, va-
cante por haber obtenido el ascenso, por antigüedad, 
el que la desempeñaba, y dotada con 192 pesos de 
sueldo anual; se dán de plazo 20 dias á contar desde 
la fecha de la inserción de este anuncio ea la Gaceta, 
para que los que aspiren á ocupar dicho destino, 
presenten sus solicitudes en esta oficina, acompañando 
los documentos que jusüfiquon méritos y servicios 
anteriores, si los tuviesen. Los exánenes se verifi-
carán, sin nuevo aviso, á las ocho de la mañana 
d» 1 último dia del plazo marcado, en el locai que 
ocupan las oficinas del Consejo, Arzobispo 3, y con-
sislimn en ejercicios prácticos de escritura; siendo 
además requisito indispensable para obtener el refe-
rido empleo, el poseer el castellano, conforme está 
dispuesto por superiores decretos. 
Manila, 30 de Julio de 1892.—Garlos Cavestany. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de Depósitos de esta 
Tesurería general se (spidieron á favor de D.a Jo-
sefa Pat'mo de Tuason, cuaienta y cuatro cartas de 
p»go, por conceptos d^ depósitos voluntarios trasfe-
ibles, al pla^o fijo de doce meses fecha y al i n -
terés de 5 p § anual, cuyos números, fechas é i m -
portes se detallan á continuación; 
fcc--
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Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurrido en la Escolia, arrabal de 
Binondo, en la noche del 13 de Marzo último, según 
manifestación de la interesada, el Excmo. Sr. Inten-
dente general de Hacienda, de conformidad con lo 
propuesto por esta Tesorería, se ha servido disponer 
se haga saber la quema de las mismas, como lo eje-
cuto por medio dei presente anuncio que e^ publi-
cará en las bacetas oficiales de esta Capital y de Ma 
drid, h fin de que los que se consideren con dere-
cho á los espresados documentos, se presenten á de-
ducirlo, por si ó por medio de apoderado, dentro del 
plazo de un año, á contar desde la fecha de la pu-
blicación del primer anuncio; en la inteligencia de 
que, trascurrido dicho plazo sin haberlo verificado, 
se tendrán por nulas y de ningún valor las cart? s 
de pago de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .2 
1034 5 de Agosto de 1892. Gaceta de Manila. — Núm 
Don José Arizcnn, Tesorero general de Hacienda da 
e^tas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de Depósitos de esta 
Tesorería general se espidieron á favor de D.a Es-
peranza Tirison, quince cartas de pago, por coacepto 
de depósitos voluntarios traosferibles, al plazo fijo de 
doce meses fecha y al interés de 5 p § anual, cuyos 





































Fec l ia de la i m p o s i c i ó n pesoSí cént. 
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Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal de B i -
nondo, en la noche del 13 de Marzo último, según 
manifestación de la interesada, el Excmo. Sr. Inten-
dente general de Hacienda, de conformidad con lo 
propuesto por esta Tesorería, se ha servido disponer 
se haga saber la quema de las mismas, como lo eje-
cuto por me l io del presente anuncio que se publicará 
en las Gacetas oficiales de esta Capital y de Madrid, 
á fin de que los que se consideren con derecho á los 
expresados documentos, se presenten á deducirlo, por 
si ó por m^dio de apoderado, dentro del plazo de 
un año á contar desde la fecha de la publicación del 
primer anuncio; en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo sin haberlo verificado, se tendrán por nulas 
y de n ingún valor las cartas de pago de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .2 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que en 10 de Febrero y 1.° de Marzo 
de 1892 se espidieron por la Caja do Depósitos dos 
cartas de pago á favor de D.a Petra Tuason por 
valor de pfs. 1000 la primera y pfs. 1050 la se-
gunda, b go el concepto de depósitos voluntarios trans-
feribles al plazo fijo de un año y al interés de 
5 p g anual; de las cuales se halla tomado razón 
•á Jos núm.s 378 y 522 del registro de inscripción 
y 500 y 722 del diario de entrada respectivamente; 
y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal ie Bi -
nondo, en la noche del 13 de Marzo último, s^gun 
manifestación de la interesada, el Excmo Sr. í n l e i -
dente general de Hacienda, de conformidad con lo 
propuesto por esta Tesorería, ee ha servido disponer 
se haga saber la quema de k s mismas, como lo 
ejecuto por medio del presente anuncio que se publi-
cará en las Gacetas oficiales de esta Capital y de 
Madrid, á fin de que los que se consideren con de-
recho á los espresados documentos se presenten á 
deducirlo, por si ó por medio de apoderado, dentro 
del plazo de un año, á contar desde la fecha de la 
publicación ¿el primer anuncio, en la inteligencia de 
que transcurrido dicho plazo sin haberlo verifica'o 
se t ndrán por nulas y de ningún valor ,as cartas 
de pago de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .2 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hac enda de 
estas Islas. 
Hago sab r: que por la Caja de Depósitos de psta 
Tesorería general se espidieron á favor de los Sres. 
J . M . Tuaeon y C." como apoderados de Doña Ama-
lia Arríete de Latorre, cuatro cartas de pago, por 
concepto de d-pósitos voluntarios tranáferibles al plazo 
fijo de doce meses fecha y al interés de 5 p § anual, 
cuyos números fechas é importes se detallan á con-
tinuación: 
Importe 
Fecha de la i m p o s i c i ó n pesos> G¿Qt 
55 
2772 3658 26 Noviembre de 1891. 4995 47 
2773 3659 26 id . id . . 1905 26 
203 261 25 Enero de 1892. 716 05 
438 603 18 Febrero id . . 3100 > 
Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal de B i -
nondo, en la noche del 13 de Marzo ú timo, según 
manifestación da los interesados, el Excmo. Sr. In-
tendente generel de Hacienda, de conformidad con lo 
propuesto por esta Tesorería,, se ha servido disponer 
se haga saber la quema de las mismas, como lo eje-
cuto por medio del presente anuncio que se pnbli 
cará en las Gacetas oficiales de esta Capital y de 
Madrid, á ün de que los que se consideren con de^ 
recho á los espesados documentos, se presenten á 
deducirlo por sí ó por medio de apoderado, dentro 
del plazo de un año, acontar desde la fecha d-3 la pu-
blicación del pri i ier anuncio; en la inteligencia de 
que, transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, 
se tendrán por nulas y de ningún valor las cartas 
de pago de que se trata. 
Manila, 10 de x\gos'.o de 1892.—José Arizcun. ,2 
Don José Arizcun, Te:orero general de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de Depósitos de esta 
Tesorería general, se espidieron á favor de los Sres. 
J. M. Tuason y C.a como apoderad s de Doña Sa 
iud Tuason de Montojo, doce cartas de pago por 
concepto de depósitos voluntarios transferibles, al 
plazo fijo de doce me^es fecha y al interés de 5 p g 
anual, cuyos números3 fechas é importes se detallan a 
continuación: 




724 920 24 Marzo 1891. 
1234 1583 23 Mayo id. 
1511 1954 25 Junio i d . 
1838 2357 30 Julio id . 
2095 2706 27 Agosto i d . 
2292 2963 19 Setiembre id . 
2576 3353 27 Octubre id. 
2771 2657 26 Noviembre id. 




















cartas de pago 
a, arrabal de B i -
id. id. 
681 26 Febrero id . 
Y habiéndose quemado las citadas 
en el incendio ocurrido en la Esco' 
nondo, en la uo 'he del 13 de Marzo último, según 
manifestación de los interesados, el Excmo. Sr. In -
tendente general de Hacienda, de conformidad con 
lo propuesto por esta Tesorería, se ha servido dis-
poner se haga saber la qu^ma de las mismas, como 
lo ejecuto por medio del presente anuncio que se 
publicará en las Gacetas oficiales de esta Capital y 
de Madrid, á fin de que los que se consideren con 
derecho á los espresados documentos, se presenten á 
deducirlo, por feí ó por medio de apoderado, dentro 
del plazo de un año, á contar desde la fecha de a 
publicación del primer anuncio; en la inteligencia de 
que transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, 
se tendrán por nulas y de ningún valor las cartas 
de pago de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892. —José Arizcun. 2 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda 
de estas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de Depósitos de 
esta Tesorería general se espidieron á favor de los 
Sres. J. M . Tuason y C.s, como apoderados del 
Excmo. Sr. D. José G. Rocha, trece c&rtas de pago, 
por concepto de depósitos voluntarios transferibles, al 
plazo fijo de doce meses fecha y al interés de cinco 
per ciento anual, cuyos números fechas é importes 
























Fecha de la i m p o s i c i ó n pesog> Cént. 
2 Abril de 1891, 
9 Mayo id . 
11 Junio i d , 
11 Julio id. 
8 Agosto id . 
5 Setiembre id . 
10 Octubre id . 
12 Noviembre id . 
12 Diciembre id . 

















1892. . 40o 
^ - ' 400 
ld- • 400ft 
Y habiéndose quemado las citadas cartas \ 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal 
nendo, ea la noche del 13 de Marzo ir t imj 
manifestación de los interesados, el Exctno -
tendente general de Hacienda, de conformi^ 
lo propuesto por esta Tesorería, se ha servi^ 
ner se haga saber la quema de las mismas 
ftjecuto por medio del presenta anuncio, 
blicará en las Gacetas oficiales de esta G a i J ¡ 
Madrid, á fin de que los que se consideren 
reoho á los exprésales documen'os, se ppeJ 
deducirlo, por si ó por medio de apoderado 
del plazo de un año, á contar des íe la tVL 
publicación del primer anuncio; en la ¡ayi 
de que transcurrido dicho plazo sin haberlo ver¡ 
se lendr ín por nulas y de ningún valor las 
de pago de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.- José Arizc, 
Don José Arizcun, Tesorero general de Haciei 
estas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de DepósitoJ 
Tesorería general se espidieron á favor de lo. 
J. M. Tuason y C.a como apoderados de D. Tr;' 
H . Pardo de Tavera, diez cartas de pago, porcoj 
de voluntarios transferibles, al plazo f-jo de doce a 
fecha y al in erés de 5 p § anua',' cuyos ^ 
fechas é importes se deta lan á continua, ion: 
'5b a 
- . 2 
i l 
i ; F e c h a de la impos i c ión p 
1124 1428 9 de Mayo de 1891 
1464 1895 20 Junio id . 
4000 
2058 2656 22 
2110 2723 28 
2116 2732 29 
2159 2797 4 
2309 2987 23 







2946 3938 22 
x^gosto id. . 
id . id. . 
id. id . . 
Setiembre id . . 
id . i d . . 
Octubre id . . 
Noviembre id. . 100C 
Diciembre id . . IGOfl 
Y habiéndose quemado las citadas cartas d 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal 
nondo, en la noche del 13 de Marzo último, s 
manifestación de los interesados, el Excmo. Sf 
tendente general de Hacienda, de conformidad cj 
propuesto por esta Tesorería, se ha servido di 
se haga saber la quema de las mismas, como 
cuto por medio del presente anuncio que se pu 
en las Gacetas oficiales de esta Capital y de H 
á fin de que ios que se consideren con derec 
los expresados documentos, se presenten á dec 
por sí ó por medio de apoderado, dentro del 
de un año, á contar desde la fecha de la publia 
del primer anuncio; en la inteligencia de que IB 
curndo dicho plazo sin haberlo verificado, seteoí 
por nulas y de ningún valor las cartas de pag 
que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacieé 
estas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de Depósitos á 
Tesorería general se espidieron á favor de 0.'^ 
cepcion Negrao, quince cartas de pago, por ci 
de depósitos voluntarios transferibles, al pls 
de doce meses fecha y al interés de 5 p § anual 
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Noviembre id . 
i d . 
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d i . 
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' 1 abíéodose quemido las citadas cartas Je pago 
^ ju e^ndio ocurrido en la Escolta, arrabal de Bi -
- en la noche del 13 de Marzo último, segnn 
•^testación de la ioterestda, el Exctno. Sr. laten-
lO^1 general de Hacienda, de conformidad con lo 
^ uesto por e3<ia Tesorería, se ha servido disponer 
PrCf,cra sabsr la quema de las mismas, como lo 
• S Por medi® del presenta anuncio que se»p'i-
ej?cU - en las Gacetas ofieiales de esta Capital y de 
^'Tid á fia de que los que se consideren con de-
^ho ¿ 103 espresados documentos, se preseaten á 
^íficirlo, p^r ó Por medio de apoderado, dentro 
1 niazo'de un aíío. á contar desde la fecha de la 
hlicacion del primer anun«io; en la inteligencia de 
f*. transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado; 
tendrán por nulas y de n ingún valor las cartas 
f oseo de que se trata. 
Maoüa, 10 de Agosto de 1892.—José Aríz-jua. 
José Arizcun, Tesorero genera de Hacienda de 
estas Islas. 
jjao-o saber: que en 31 de Diciembre de 1891 y 
20 deDFebrero de 1892 se expidieron por la Caja 
de Depósitos dos cartas de pago á favor d-3 los 
gres, J. M. Tuason y C.a como apoderados de Don 
Jusé'Diaz Meño, por valor de pfs, 1250 1a primara 
Y pfs, 3000 la segunda, bajo el concepto de depósitos 
voluntarios traosfiribles al plazo fijo de doce meses 
fecha y al interés de 5 p ^ anual, da las cuales se 
a^lla tomada razón á los números 3013 y 46 i del 
reo-istro de ioscripcion y 4027 y 631 del diario de 
eutrada respectivamente; y habié adoso quemado las 
citadas cartas de pigo en el incendio ocurrido en 
1,1 Escolta, arrabal de Binondo, en la noche del 30 
de Marzo último según mauifestacion de ios interesa-
dos el Excmo. Sr Intendente general de Hacienda, 
de conformidad con lo propuec-to por esta Tesorería, 
se ha servido disponer se haga saber la quem i de 
las mismas, como lo ejecuto por medio del presente 
anuDcio que se publicará en las Gacetas oficíales de 
esla Capital, y de Madrid; á fin de que los qu í se 
consideren con derecho á los expresados decuman-
tos, se presenten á deducirlo, por si ó por medio de 
apoderado, dentro del plazo de un año, k contar desde 
la fecha de la publicación del p'imer anuncio, en 
la inteligencia de que transcurrido dicho plazo sin 
haberlo verificado, se tendrán por nulas y de nin-
gún valor las cartas de pago de que se tratt. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .2 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de Depósitos de esta 
IVrer ia general se expidieron á favor de los Se-
ñores J. M. Tuason y C.a como apoderados de Don 
Bienvenido Dueso, cuatro cartas de pago, por con-
cepto de depósitos voluntarios transferibles, «1 plazo 
fijo de doce meses fecha y al interés de 5 p ^ anual, 
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Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el iosendio ocurrido en la Escolta, arrabal de Bi -
nondo, en la noeh'-i del 13 de Marzo último, según 
manifestación de los interesados, el Excmo. Sr. In -
tendente general de Hacienda, de conformidad con 
1° propuesto por esta Tesorería, se ha servido dis-
poner se haga saber la quema de las mismas, como 
lo ejecuto por medio del presente anuncio que se 
Publicará en las Gacetas oficiales de esta Capital, y de 
Madrid; á fin de que los que se consideren con de-
recho á los expresados documentos se presenten á 
Reducirlo por sí ó por medió de apoderado, dentro 
Jel plazo de un año, á contar . desde la fecha de 
la publicación del primer anuncio; en la inteligencia 
íle que transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, 
e^ tendrán por nulas y de n ingún valor las cartas 
Qe pago de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto da 1892.—José Arizcun. .2 
^0Ti José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
esstas Islas. 
^ago saber: que por la Caja de Depósitos de 
g a Tesoreria general se expidieron á favor de los 
glt8* í* ^ Tuason y C.a como apoderados de Don 
^stian Jo ve y Padrol, tres cartas de pago, por 
fiio'rf^0 ^e ^eP^s'tos voluntarlos transferibles al plazo 
J ue doce meses fecha y al interés de 5 p ^ anual, 
cuyos números fichas, é importes se detallan á con-
tinuación. 
_ o 
Fecl ia de la imiDosicion 
Importe 
Pesos. Cént. 
863 1093 9 Abril 
886 1120 13 i(k 
1813 2321 23 Ju'io 
de 1891. 





Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio en la Escolta, arrabal de Binondo, 
en la noche del 13 de Marzo último, según mani-
festación de los interesados, el Excmo. Sr. Intendente 
general de Hicienda, de conformidad con lo pro-
puesto por esta Tesoreria, se ha servido dispoier se 
hag i saber la qmma de las mismas, cono lo eje-
cuto por medio del presente anuncio que se publicará 
en las Gacetas oficiales de esta Capital y de Madrid, 
á fin de que los que se consideren con derecho á 
los expresados documentos se presenten á deducirlo 
por si ó por medio de apoderado, dentro del plazo 
de un año, á conUr desde la fecha, de la publi-
cación del primer anuncio; en la inteligencia de que 
transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, so ten-
drán por nulas y de ningún valor las cartas de pago 
de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892. - José Arizcnn. .2 
Don Josi Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que en 19 de Febrero de último se 
espidió por la Caja de Depósitos una carta de pago 
á fivor de D. Antonio Rosell y Malpúa, por valor 
de pfs. 1000, hijo el concepto de depósito voluntario 
transferible al plazo fijo de 12 meses fecha y al n-
terés .da 5 p § anual, de la cual se halla tomada ra-
zón á los núm s 455 del rogistro de inscripción y 
621 del diario de entrada; y habiéndose quemado la 
citada carta de pago en el incendio ocurrido en la 
EscoHa, arrabal de B nondo, en la noche del 13 de 
Marzo último, ssgun manifesticion del interésalo, el 
Excmo. Sr. Intendente general de Hicienda, de con-
formidad con lo propuesto por esta Tesorería se ha 
servido disponer sé haga saber la quema de la misma 
como lo ejecuto por meiio del presente anuncio que 
se publicará en las Gacetas oficiales de esta Cipital y 
de Madrid, á fin de que los que se consideran con 
derecho al expresado documento se presenten á de-
ducirlo por si ó por medio de apoderado, dentro 
del plazo de un año, á contar desde la fecha de la 
publicación del primer anuncio; en la inieligenna de 
que transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, 
se tendrá por nula y de ningún valor la carta de 
pago de que ee trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .2 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hicienda de 
estas Islas. 
Hago saber; que en 9 de Noviembre de 1891 se 
espidió por la Caja de Depósitos una carta de pago 
á favor de los Sers. J. M. Tuason y C* como apo-
derados de D.a Juliana Girricho por valor da pfs. 1925, 
bajo el concepto de depósito voluntario transferible 
al plazo fijo de un año y al interé? de 5 p § anual; 
de la cual se halla tomada razón á IOJ números 
2675 del registro de inscripción y 3495 del diario 
de entrada; y habiéndose quemado la citada carta de 
pago en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal 
de Binondo, en la noche del 13 de Marzo último, 
según manifestación de los interesados, el Excmo Se* 
ñor Intendente General de Hacienda de conformidad 
con lo propuesto por esta Tesoreria, se ^ ha servido 
disponer se haga saber la quema de la misma, como 
lo ejecuto por medio del presante anuncio que se 
púb'icará en las Gacetas oficiales de esta Capital y 
de Madrid, á fin de que los que se consideren con 
derecho al espresado documento, se presenten á de-
ducirlo, por sí ó por med o de apoiorado, dentro del 
plazo de un año, á contar desde la fecha de la publi-
eficion del primer anuncio; en la inteligencia de que 
transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, se 
tendrá por nula y de ningún valor la carta de pago 
de que se trata. 
Manila 10 de Agosto de 192.—José Arizcun, .2 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas Islas. 
. Hago saber: que por la Caja de Depósitos de esta 
Tesorería general" se espidieron á favor de os Sres. 
J. M. Tuason y C.a como apoderados de D. Juan Pé-
rez Aoguio, ruatro carUs de pago, por concepto de 
depósitos voluntarios transferibles, al plazo fijo de 
doce meses fecha y al interés de 5 p § anual, cu-










| ® Fecha de la impos ic ión 
Importe 
Pesos. Cént. 
1627 27 de Mayo de 1891. 
1880 2409 4 Agostos id . . 
2631 3434 3 Noviembre id . . 









Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal de B i -
nondo, en la noche del 13 de Marzo último, según 
manifestación de los interesados, el Excmo. Sr. I n -
tendenti general de Haciendi, de conformidad con 
lo p ropuso por esta Tesorería, se ha servido dis-
poner se l i ga saber la quema de Jas mismas, como 
lo ejecuto por medio del presente anun: ío que se pu-
blicará en l is Gacetas oficíales de esti Capital y de 
Madrid, á fin de que los que se consideren coa de-
recho á los espresados documentos, se presenten á 
deducirlo, por si ó por medio de apoderado, dentro 
del plazo de un año, á contar desde ¡la fecha de la 
publicación del primer anuncio; en la inteligencia de 
que, transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, 
se tendrán por nulas y de ningún valor las cartas de 
pag^s de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcuu. .2 
D m José Arizcun, Tesorero geaeral de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que por la C j i d e Depósitos de esta 
Tesorería general se espidieron á favor de D. Gon-
zalo Tuaso', siete cartas de pago por concepto de 
depósitos voluntarios transferibles, al p'azo fijo de 
doce meses fecha y al interés del 5 p § anual, cu-









Fecha de la impos i c ión ptí30s> o é n t 
1177 16 de 
1580 23 
Abri l de 1891. 








1814 13 Junio id . . 
1594 2061 2 Julio id. . 
1927 2477 8 Agosto id . . 
2223 2882 14 Setiembre id . . 
2400 3115 6 Octubre id . 
Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurrido en la E.scolta, arrabal de 
Btnondo, en la noche del 13 de Marzo último, se-
gún manifestación del interesado, el Excmo. Sr. I n -
tendente general de Hacienda, de conformidad con 
lo propuesto por esta Tesorería, se ha servido dis-
poner se haga saber la quema de las mismas, como 
lo ejecuto por medio del presente anuncio que se 
publicará en las Gacetas oficiales de esta Capital y 
de Madrid, á fin de que los que se consideren con 
derecho á lo5 espresados documentos, se pres n-
ten 4 deducirlo, por sí ó por ¡medio de apoierado 
dentro del p1azo de un año, á epatar desde la fe-
cha de la publicación del primer anuncio; en la i n -
teligencia de que transcurrido dicho plazo sin ha-
berlo verificado, se tendrxn por nulas y de n ingún 
valor las ca-tas de pago de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .2 
Den José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de Depótos de esta 
Tesorería general, se espidieron á favor de D. Gon-
zalo Tuason, como Administrador legal de los bie-
nes de su hijo D. Gonzalo José M.* Tuason, quince 
cartas de pago, por concepto de depósitos voluntarios 
transferibles al plazo fijo de doce meses fecha y al 
interés de 5 p g anual, cuyos números, fechas é i m -






J Fecha de la impos i c ión 
Importe 
Pesos. Cént, 
1638 29 de Mayo de 1891. 
1754 6 
1386 1788 10 
1442 1870 18 


















1036 15 de Agosto de 1892. 
1736 2232 15 
1871 2397 3 
2258 2925 17 
2756 3626 23 
2889 3859 14 
^921 3906 18 
2936 3922 19 









Setiembre id . 







id . . 



















25 id . id. . 
Y habiéndose quemado las citadas carta de pago 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal deBi-
nondo, en la noche del 13 de Marzo ültimo; según 
manifiesta del interesado, el Excmo. 8r. Intendente 
general de Hacienda, de conformidad con lo propuesto 
por esta Tesorería, se ha servido disponer se ha^a 
saber la quema de las mismas, como lo ejecuto por 
medio del presente anuncio, que se publicará en las 
Gacetas oficiales de esta Capital y de Madrid, á fin 
de que Jos que se consideren con derecho á los 
documentos, se presenten á deducirlo, por si ó por 
medio de apoderado, dentro del plazo de un año, 
á contar desde la fecha de la publicación del primer 
anuncio; en la inteligencia de que transcurrido di-
rho plazo sin haberlo verificado, se tendrán por nu-
las y de ningún valor las cartas de pago de que 
se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .2 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de Depósitos de 
esta Tesorería general se espedieron á favor de D. 
Gonzalo Tuason, como Administrador legal de los bie-
ues de su hijo D. José M. Tuason, catorce cartas de 
pago, por concepto de depósitos voluntarios transfe-
ribles al plazo fijo de doce meses fecha y al interés 
de 5 p § anual, cuyos números, fechas é importes se 
detallan á continuación: 
— o ai p. 






F e c h a de la i m p o s i c i ó n ptíS0S, (¿¿f, 
702 897 
1271 1639 29 
1358 1751 6 
1385 1787 







2257 2924 17 
2757 3627 23 
2888 3858 14 
2938 3925 19 
2950 3942 22 
114 145 15 
131 165 16 
21 de Marzo de 1891. 100 » 
Mayo id . . 1050 » 
Junio id . . 535 » 
id. i d . . 315 » 
id . id . . 594 25 
Julio id . . 712 15 
Agosto id . . 250 » 
Setiembre id . . 55 50 
Noviembre id. , 400 » 
Diciembre id . . 50 » 
i d . id. . 220 67 
id . id. . 100 * 
Enero de 1892. 433 55 
id . id. . 1261 » 
Y habiéndose quemado las citadas cartas de pigo 
ea el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal de Bi-
nomio, en la noche del 13 de Marzo último, según 
manifestación del interesado, el Excmo. Sr. Inten-
dente genera' de Hacienda, de conformidad con lo 
prepuesto por eeta Teso ería, se ha servido disponer 
í e haga saber la quema de las mismas, como lo 
ejecuto por medio del presente anuncio que se pu-
blicará en las Gacetts oficiales de esta Capital y de 
Madrid, á fin de que los que se consideren con de-
recho é los pspresados documentes, se presenten á de-
ducirlo, por si ó por medio de apoderado, dentro del 
pUzo de un año, á contar desde la fecha de la pu-
blicación del primer anuncio; en la inteligencia de 
que trans:urriio dicho plazo sin haberlo verificado, 
se tendrán por nulas y de ningún valor las carta? 
de pago de que se trata. 
Manila, 10 de Agos'o de 1892. =«José Arizcan. .2 
DJU Jo é Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas Is'as. 
Hsgo saber: que por la Caja de Depósitos de esta 
Tesorería general, se espidieron á favor de D. Gonzalo 
Tuason, como Administrador legal de loa bienes de 
su hijo D. Juan Manuel Tuason, doce cartas de pago, 
por concepto de depósitos voluntarios transferib; 'S, al 
plazo fijo de doce meses fecha y al interés de 5 p § 








5 ^ Fecha de l a i m p o s i c i ó n Pesos. Gént. 































Junio i d . . 389 50 
id . id . . 525 > 
Ju'io id . . 589 80 
id . id . . 116 » 
Setiembre id . . 222 50 
0:tubre id. . 353 82 
Noviembre id. . 220 50 
Diciembre i d . . . 220 50 
i d . id . . 100 > 
Enero de 1892 491 30 
i d . id . . 1325 > 
Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurrido en Ta Escolta, arrabal de B i -
nondo, en la noche del 13 de Marzo último, según 
manifestación del interesado, el Excmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda, de conformidad con lo pro-
puesto por esta Tesorería, se ha servido dispoaer se 
haga saber la quema de las mismas, como lo ejecuto 
por medio del presente anuncio que se publicará en 
las Gacetas oficiales de esta Capital y de Madrid, á 
fin d i que los q le se consideren con derecho á los 
expresados documentos, se presenten á deducirlo, por 
sí ó por medio de apoderado, d-mtro del plazo de un 
año, á contar desde la fecha de la publicación del 
del primer anuncio; en la inteligencia de que trans-
currido dicho plazo sin haberlo ve-ificado, se tendrán 
por nulas y de ningún valor las cartas de pago de 
que fe trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .2 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacieada de 
es'as Islas. 
Hago saber: que por la C-ja de Depósitos de esta 
Tesorería general se espidieron á favor de D. Gon-
zalo Tuason, como Administrador legal de los bienes 
de su hijo D. Jesús Mariano Tuason, cuatro cartas 
de pago por concept ^ de depósitos voluntarios trans-
feribles, al plazo ñjo dü 12 meses fecha y al i n -
terés de 5 p ^ anual, cuyos números, fechas é impor-





5 ® F e c h a de l a impos i c ión 
1272 1640 29 de Mayo de 1891. 
2949 3941 22 de Diciembre id. . 
111 142 15 de Enero de 1892. 







Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal de Bi-
nondo en la noche del 13 de Marzo último, según 
manifestación del interesado, el Excmo. Sr Intendente 
general d^ Haoienda, de conformidad con lo propuesto 
por esta Tesorería, se ha servido disponer FO haga 
saber lo quema de las mismas, corno lo ejecuto por 
medio del presente anuncio que se publicará en las 
Gacetas oficiales de esta Capital y de Madrid á fia 
de que los que ae consideren con derecho á los es-
presados documentos se presenten á deducirlo por 
si ó por medio de apoderado, dentro del plazo de 
un año, á contar desde la fecha de la publicación 
del primer amincion; en la inteligencia de que trans-
currido dicho plazo sin haberlo verificado, se tendrán 
por nulas y d-? n ingún valor las cartas de pago de 
que se trata. 
Manila, Í0 de Agesto de 1892.—José Arizcun. .3 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda 
de estas Islas, 
Hago saber: que por la Caja de Depósitos de esta 
Tesorería general se espidieron á favor de D. Gon-
zalo Taazon, como Administrador legal de los bienes 
de su hija D.a Ana M." Esperanza Tuason, siete cartas 
de pago por concepto de depósitos voluntarios trans-
feribles, al plazo fijo de doce meses fecha y al in -
terés de 5 p g anual, cuyos números, fechas é i m -










1027 2098 4 
1737 2233 15 
10 
29 de Mayo de 1891. 




























Gaceta de Manila.—Núm. 2^ 7 
Y habiénlose quemado las citadas cartas ^ 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal 
nondo. en la noche del 13 de Marzo último L 
manifestación del interesad^, el Excmo. Sr IutíaS pai. 
general de Hacienla, d? conformidal con lo pro-) foflí 
por esta Tesonería, se ha servido disponer SQ 
saber la quema de las mismas, como lo ejecuto •G ^ 
medio del presente anuncio que se poblicark e M*5 
Gacetas oficiales de esta C'.pital y de Madrid ^ ^ 
de que los que se consideren con derecho á ¡o 
presados documentos se presente i á de lucirlo S,l 
sí ó p i r medio d^ apoderado, dentro del plazo ¡ J ^ ' 
año, á contar desde la fecha de la puhlica-jioQ8 ^eI' 
primer anuncio; en la in'eligencia de que 'rauscur • 
111K dicho plazo sin haberlo verificado se tendrán por 
las y de ningún valor las cartas d i pago de q j 
trata. H áiJ¿1 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun ^ 
_ u- • rzo 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda J i 
est*s Islas: I 
HagvD sa^er: q.e por la Caja de Depósito •> de e*! i 
Tesorería general se espidieron á fa /orde D. (5 i^jl 
zalo Tuason, como Administrad r legal de los bieni 
de su hija D.a Carolina Luisa Amalia Tuason, oc! 
cartas de pago, por conc-pto de depósitos voluota^ 
transferibles al plazo fijo de doce meses fecha T 
al interés de 5 p § anual, cuyos números, f chas ' 





F e c h a de la i m p o s i c i ó n 
1268 1636 29 de Mavo de 1891. 4200 
1359 1752 6 Junio id. . 389 
1591 2058 2 Jul o id . 589 
2551 3305 23 Octubre id , 308 
2665 3185 7 Noviembre id. . 210 
2951 3943 22 Dicembre id . . 100 
2977 3976 24 id. id. . 110 2^  
112 143 15 Em-ro de 1892. 465 
Y h.biéadose quemado las citídas cartas de pagj 
en el incendio ocurridp en la Esco'ta arrabal di 
Binondo en la noche del 13 de Marzo últiraj se-
gun manifestación del interesado, el Excmo. Sr! IQ 
tendente general de Hacienda, de conformidad con 
lo propuesto por < sta Tesorería, se ha servido dispone; 
se haga saber la quema de las mismas, como lo eje-
cuto por medio del presente anuncio que se publi 
cará en las Gacetas oficiales de esta Capital y de 
Madrid, á fin de que los que se consideren con derecho 
á los expresados documentos, se presenten á dedu-
cirlo, por si ó por medio de apoderado dentro del 
plazo de un año, á contar desde ia fecha d é l a pubü-
caci">n del primer anuncio; en la inteligencia de que, 
transcurrido dicho p!azo sin haberlo verifi ado, se 
tendrán por nulas y de n ingún valor las cartas de 
pago de quB se trata, 
Manila, 10 áe Agosto de 1892 —Jo é Arizcuo. .3 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda 
de estas Islas. 
Hago saber: que por Ja Caja de Depósitos de esta 
Tesorería general, se espidieron á favor do D. Gon* 
zilo Tuason. como tutor y curador de los menores 
D. José, D. M:guel y Doña Concepción Rosales, tres 
cartas de pago, por concepto de depósitos volunta-
rios transferibles al p'azo de fijo de doce meses fe-
cha v a l interés de 5 p § anua!, cuyos números, fe-















































28 de Abri l de 1891 900 > 
12 Setiembre id, . 400 » 
10 Febrero 1892. 400 » 
Y habiéndose quemado las ci'alas cartas de pagP 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal de Bi-
nondo, en la noche del 13 de Marzo úl imo, seg"^ 
manifesUcion del interesado, el Excmo. Sr. InteQ' 
dente general de Hacienda, de conformidad con 1° 
propuesto por esta Tesorería se ha servido disponef 
se haga saber la quemado las misms, como lo eje' 
cuto por medio del presente anuncio que se publí' 
cará en las Gacetas ojiciales de esta Capital y & 
Madrid, á fin de que jos que se considerea con de' 
recli'"' á los espresados documentos, se presenten ^ 
deducirio por si ó por me lio de apoderado, dentro 
del plazo de un año, á contar desde la fecha de 










t^a de Mani la .—N-óm 227 15 ¿e Asrosto de 1892 1037 
I m t f a Q S c l i r r ^ 0 c^^ 10 P1iazo si11 haberlo verificado, 
W I"6 n por DU'as Y ^e I1in8'un valor las cartas 
^ áe qlie se trata. 
P8^0 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .3 
joaü8' 
x Arizcon, Tesorero g,e ¿eral de Hacienda de 
,fl ^5 ^saber: qny en 16 de Enero áltimo se espi-
I O-i* de Depósitos una carta de pag^ o á 
los 5^ D- J05^ Antonio Goi ézolo, por valor de 
' ''? %0 b j^o el concepto de depósito voluntario 
•b\e al plazo fijo de 12 meses fe.íha y al in« 
e^rl - anual, de la cual se halla tomada ra-
I* 1. 
• ^í0a núinerorf 137 del registro de inscripción y 
íi i diario de entrada, y habiéndose quemido la 
I Caria áe pago en el incendio ocurrido en la 
^arrabal de Binondo, en la noche del 13 de 
r úUimO) según manifestación del interesado, el 
rZ0 Sr. Intendente general de Hacienda, de con-
d con 0^ ProPuesto Por Tesorería, se ha 
^ disponer se h >ga saber la quema de la misma 
1 ékcuto por medio del nresente anuncio que 
|0oi 'ilicará en las Gacetas Oficialas de esta Capilal 
lienejl11 jjadrid, á fin de que los que se consideren 
l0ck brecho al espresado documento, se presenten k 
Rrio rio Por s^  ^ Por medio de apoderado, dentro 
, iel8ZJ' de un año, á contar desde la fecha de la 
¡ación del primer anuncio; en la inteligencia de 
Enscurrido dicho plazo sin haberlo verificado; se 
Irá por nula y de ningún valor la carta de pago 
due se trata. 
L\\ñ 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .3 
¡1^ Arizcun, Tesorero general de Hi-ienda de 
ias Islas. 
.,ffo sabor: que en 12 de Diciembre de 1891 y 
e Efl^o de 1892 se espidieron por la Caja de 
ilos dos cartas de pago á favor de D. Juan 
íendio'a por valor de pfs. 3.630 la primera 
fs, 3240 la segunda, bajo el concepto de depó-
i voluntarios transferibles al plazo fijo de 12 me* 
f^ln y al interés de 5 p § anual, de las cuales 
alia tomada razón á los núms. 2878 y 167 del 
stro de inscripción y 3843 y 222 del diario de 
«da respectivamente, y habiéndose quemado las 
lascarlas de pago en el incendio ocurrido «n la 
Ita, arrabal de Binondo, en la noche del 13 de 
0 último, según manifestaeion del interesado, el 
o. Sr. Intendente general de Hacienda, de ceñ-
id con lo propuesto por esta Tesorería, se ha 
áo disponer se hnga saber la quema de las mis-
rorao lo ejecuto por medio del presente anuncio 
1 publicará en las Gxcetas oficiales de esta Ga-
y de Madrid, á fin de que los que se con-
en con derecho á los expresados documentos, se 
ülon á deducirlo por si ó por medio de apode-
deotro del plazo de un año, á contar desde 
cha de la publicación del primer anuncio; en 
teligencia de que, transcurrido dicho plazo sin 
rio verificado, SÍ) tendmn por nulas y de nin-
valcr las cartas de pago de que se trata, 















íosé Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
eslss Islas. 
Jagu saber: que en 20 de Octubre de 1891 se 
íw por la Cf;ja de depósitos una carta de pago 
wr de D. Vicitoriano Prirnandez por valor de pesos 
ibajo el concepto de depósito voluntario trans-
«l plazo fijo de 12 meses fecha y al interés 
Po *nual; de la cual se h;illa tomada razón 
"ijmeros 2515 del registro de inscripción y 
ix , ^ r í o de entrada; y habiendo sufrido es-
j^la citada carta de pago según manifestación 
Presado, el Exorno Sr. Intendente general de 
:nc¡^  de conformidad con lo propuesto por esta 
se ha servido disponer se haga saber el 
q10 la misma, como lo ejecuto por medio del 
e anuncio que se publicará en las Gacetas 
de esta Capital y de Madrid, á fin de que 
^ se consideren con derecho al expresado do-
> s8 presenten á deducirlo, por sí 0 por medio 
la f 0i! de. tro del plazo de un año, á contar 
¡Qt X ^e ^ Pa^l^:?ac'0^ del primer anuncio; 
|0 ell?eQcia de que transcurrido .dicho plazo sin 
^ Orificado, se tendrá por nula y de ningún 
Nila^fn de P3^0 ^ clne se trata-
> 10 de Agosto de 1892 José Arizcnn. .3 
Jsé Ari 
er 
lslas'1ZCUn5 r^esor,ero g,erieral de Hacienda da 
r: que en 31 de Enero de 1891 se 
'or ¿e ^ Caj^ de Depósitos una carta de pago 
k. igjíK" Juan Pr ego y Jaramillo por valor 
Irangf,0?, ^aj0 el concepto de depósito volun-
^lerPí Í0 íi! l)lazo fiJ0 de 12 meses fecha 
k n ^ de 5 p § anual, de la cual se halla 
[pcion v 1i0S uümeros 249 del registro de 
y ¿¿5 del diario de entrada; y hab^ndo 
\ estPavin I T — — " — ' •'• 
fac¡0Q |a citada carta de pago, según ma-
1 lüteresaao, el Excmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda de confosmidal con lo pro-
puesto por esta Tesorería, sa ha sarvido disponer se 
haga saber estravio de la misma, como lo ejecuto 
por medio del presente anuncio que se publicará en 
las Giceta oficiales de esta Capital y de Madrid, á 
á fin de que los que se consideren con derecho al 
expresado documento, se presenten á deducirlo, por 
si ó por niedio de apoderado, dentro del plazo de 
un año, á contar desde la fecha de la publicación 
del primer anuncio, en |iá inteligen-va de que trans-
currido dicho plazo sin haberlo verificarlo se tendrá 
por nula y de ningún valor la caHa de pa^o de que 
se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DB FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Juan Mato, españo1. p mínsular , vecino 
del pueblo de Aparri, provincia de Cagayan, pira 
rifar en combinación coa el sorteo de la Real Lo-
t e r í i Nacional Filipina, que tendrá lugar el dia 22 
de Diciembre del presente año, la casa y solar de 
su propiedad situada en la plaza del citado pueblo, 
que mide once metros treinta centímetros de frente 
y di¿z y seis metros veinte centímetros de fondo, 
y el terreno treinta y cinco metros ochenta centí-
metros de frente y cuarenta y cuatro metros ochenta cen-
tímetros de fondo; justipreciados ambos en 27 de Junio 
último en la cantidad de diez mil pesos por D. Eduardo 
Donoso y el Chino José Torren Chua Yengjo, siendo 
depositario de los títulos de propiedad D. Esteban Do-
nosa, que vive en el espresado puv:b;o. 
Constará dicha rifa de veinte mil papeletas al pre-
cio de 0'50 cénts. de peso cada una, con dos núme-
ros correlativos, entregándose por el citado Deposi-
tario dicha casa y terreno, al tenedor de la pape-
leta que entre sus números tenga el agraciado con 
el premio rr'-ayor del espresado sorteo; siendo de 
cuenta de este los gastos de escrituras y traslación 
de dominio. 
Manila, 12 de Agosto de 1892.—Antonio Gonzá-
lez Wdel l . .2 
Per decreto de este Centro, fecha de hoy ha sido 
autorizado D. Leoncio Fortich, vecino de Tagbila-
ran provincia de Bohol, para rifar en combinación 
con el sorteo de la Real Lotería Nacional Filipina, 
que tendrá lugar el mes de Octubre del presente 
año, varios carruages y muebles, que se detallan en 
los lotes que á continuación se expresan. 
l.er Lote. Un carruage vis á vis, enganchado á 
una pareja, una s i rer ía de Viena compuesta de un 
sofá, doce sillas, dos sill nes y dos mecedoras, una 
cama de narra, un tocador grande marco dorado, 
tres i d . pequeños, dos roperos, una mesa de noche 
con mármol, una máquina de coser Singer, de pié, 
dos relojes, dos perchas colgador para caballeros, dos 
juegos de tocador, un permfumador, once canqui-
monos diferentes, seis sillas mhs, de Viena, dos lám-
paras faro, tres id . para sala, un quinqué escrito-
rio, uno i d . de mesa, un reverbero, una lámpara 
para dormitorio, un juego de mesitas de maque, 
una virina, dos mesas jugueteras, un centro, un 
tapete bordado, dos tablas de japón, dos sombriHas 
id . , dos abanicos id . , tres cuadros camagon, tres id-
marco dorado, cinco cromos de marco dorado, dos 
pares misioneros, seis floreros, dos figuras biscuit, 
dos mesitas de caña, un lavabo bejuco, una cama 
de niños. 
2.o Lote. Un carruage faetón enganchado á una 
pareja, un aparador platero, dos canquimonos bor-
dados, una sillería de bejuco, once maceteros id . , una 
mesa jugu-tero, un juego de tocador, una mesa de 
noche de narra, cinc© sillas más de bejuco, una per-
cha colgador de señora, una id. para caballero, un 
ropero grande, una cómoda, tres camas, una cuna, un la-
vabo narra, dos butacas de narra, una mesa de centro. 
3 er Lote. Un tanque de acero, un duchado, dos 
cajas cubiertos de metal blanco, seis botes para agua, 
un jarro para id . , dos dulceras de cristal, un azuca-
rero de id . , una mantequillera de id . , una quesera 
de i d . , una docena copas de champan, dos id . de 
licor, una docena y media i d . de vino, un convoy de 
metal blanco, un juego de café, una docena y media 
de vasos para agua, una doceua de jicaras con 
sus platitos, un carruaje araña para niño, dos libre-
rías de pared, carajaís, cacerolas de diferentes clases, 
tres bateas grandes y otros utensilios de cocina. 
Dichos efectos han sido justipreciados en la can-
tidad de dos mil quinientos pesos, en 13 de Ju io 
último, por los peritos D. Eduardo Calceta y D. Fe-
lipo Rocha, siendo Depositario de los mismos D. To-
más Reyes, vecino de dicha cabecera, que entregará 
el primer lote al tenedor de la papeleta que entre 
sus números tenga el agraciado con el primer pre-
mio del expresido sorteo, el segundo lote al que tenga 
número igual al del segundo premio, y el tercer lote 
al que tenga número igual al del tercer premio. 
Constará dicha rifa de 625 papeletas, con cuarenta 
y ocho números correlativos cada una, al precio de-
cuatro pes is. 
Mini la , 1.° de Agosto de 1892—Antonio González 
Wdell. 
Por decreto de este Centro, fecha da hoy ha sido 
autorizado D. Antonio Pasquín, vecino de Bicolod, ca-
becera de Isla de Negros, para rifar en combinación 
con el sorteo de la Real Lotería Nacional Filipina, 
correspondiente al mes de Setiembre pró.dmo, los tres 
lotes que á continuación se espresan. 
l.er Lote. Un duc enganchado á una pareja de 
caballos bayos. 
2.o Lote. Una araña americana de vuelta entera 
rdeien carenada, un tocador cómoda de marmol con 
espejo de cuerpo entero; un juego de quinqués de 
sobre mesa y un servicio de metal blanco para café. 
3.er Lote. Un quites enganchado á un caballo 
blanco, tres cristalerías, un barómetro Faura, seis lám-
paras y dos cajas de cubiertos. 
Habiendo sido justipreciados el dia cuatro del mes 
de Julio último en la cantidad de dos mi l pesos por 
los peritos D. Celestino Montelibano, D. Pedro C i -
ruaga y D. Modesto Acuña, siendo Depositario Don 
Emilio Escav y Hernández, vecino de dicha cabecara: 
constando dicha rifa de quinientas papeletas con se 
senta números correlativos cada una, al precio de 
suatro pesos, entregándose el primer iote al tenedor 
de la papeleta que tenga el número igual al agra-
ciado con el premio mayor del espresado sorteo, el 
segundo lote al que tenga número igual al de se-
gundo piemio, y el tercer lote al qua teng, n ú -
mero iguai al del tercer premio. 
Manila, 4 de Agosto de 1892.—Antonio Gonzalezr-
Wadell . 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Por el presente se cita, llama y emplaza por se 
gunda vez al Sr. D. Isidro Méndez Vigo, Adminis-
trador que fué de la provincia de Nueva Ecija á sus 
herederos y causa habientes, si hubiese fallecido, para 
que en el término de nueve días, comparezca en esta 
Administración Central por si ó por medio de apo-
derado, al objeto de recogar y contestar el pliego de 
cargo que resultan contra dicho Sr. en el expidiente se-
guido para hacer efectiva la cantidad de pfs. 90'03 6[8 
importe del tabico y cigarrillos que se perdieron en 
el inceudio y robo ocurridos en el Estanco de Ma-
lapajo en el año de 1862, en la inteligencia que de 
no verificarlo así le parará el perjuicio que en de-
recho haya lugar. 
Manila, 13 de Agosto de 1892.—El Administrador 
Central J. Montero y Vidal. 
E l Excmi. Sr. Intendente general de Hacienda, 
se ha servido disponer que el dia 26 de Octubre 
del corriente año y á las diez en punto de su ma-
ñana, se celebre 7.° concierto público y simultáneo 
ante esta Administración Central y la Subalterna 
Hacienda de Is'.as Marianas, para vender el solar en 
que estuvo enclavada el edificio que fué Adminis-
tración de Hacienda, en la indicada provincia, con 
la rebaja de un 5 p § del tipo que rigió en el anterior 
6 sea por la cantidad de ochenta y cuatro pesos, 
cincuenta y cinco céntimos, en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
E l espediente en que conste el pliego de condi-
ciones y demás documentos facultativos, se halla de 
manifiesto en el Negociado respectivo de este Centro 
hasta el dia del concierto. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—El Administrador 
Central, J*. Montero y Vidal. 
EL VARADERO DE MANILA. 
Balance de cuentas en 31 de Mayo de 1892. 
Activo. 
Costo del Establecimiento. 
Embarcaciones en construcción. 
Calderas en construcción . 
Ganancias y pérdidas. . 
Hong-kong S. Bank. . 






























Banco Español-Filipino. . 
Obligaciones á pagar . 
Fondo de reserva . 
2.° Dividendo 
A Yoüng 
Créditos á cobrar . 
Utilidades en obras y ventas. 



















pfs. 611 491 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
DE FILIPINAS Y ESPECIAL DE MANILA. 
E l día 17 del actual k las nueve de la mañana, 
se venderán en pública subasta en el Registro de 
esta Aduana y con la rebaja del tercio de sus p r i -
mitivos avalúos, los artículos siguientes por los eua-
les no se han presentado postores en la subasta ce-
lebrada el dia 8 del corriente. 
Zoie núm. i . 
6 Barriles con peso de 1.015 k.s salsa 
salada. . pfs. 149*34 
Lote núm. 2. 
7 Barriles con peso 1.390 k.s salsa 
salada. . pfs. 205^34 
Lote núm. 3. 
7 Barriles con peso de 1.320 k.s salsa 
salada. . pfs. 186'67 
Zote núm. 4. 
10 Bultos con 1.491 k.s habichuelas. . pfs. 80'00 
Zote núm. 5. 
1 Bulto con peso de 44 k.s fideos de 
china. 
3 Bultos con peso de 115 k.s frutas 
secas. 
1 Bulto con peso de 167 k.s harina^ pfs. 21*7» 
de arroz. 
1 Bulto con peso de 12 k.s cebada. 
1 Bulto con peso de 12 1^ 2 k.s p i -
mienta en grano. 
Total. . . . pfs. 643'10 
Manila, 12 de Agosto de 1892.-—M. Diaz Gómez. .2 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Nombrados Comisionados de apremio por esta A d -
. M i n i s t r a c i o n para el cobro de los rezagos por moro-
: «dad de las Contribuciones Industrial y Urbana del 
distrito de Binondo, D . Mariano Novales; y para 
los pueblos de Dilao, Ermita y Malate, á D. Tomás 
Miscolta. Se pone en conocimiento de les personas 
á quien pueda interesar, á fin de que se les reco-
nozca como tales agentes. 
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MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que k continuación se expresan. 
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12 Novbre. 1891 

































Paula de la Paz. 
Cándida Pérez. 
María Gutiérrez. 
José M.a Cabrera. 
Pedro Reyes. 












Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el té r -
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
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GOBIERNO CIVIL DE LA PR0VINC1 ^ 
DE TAYABAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal* 
bocera, un caballo de pelo castaño, cogido suj 
dueño conocido en la comprehension de Sffilfi 
esta provincia, se anuncia en pública subasl 
que en el término de treinta dias contados dí 
fecha, se presenten en este Gobierno k redi 
cho animal, con los documentos justificativos 
piedad, los que se consideren dueños del E 
la inteligencia de que pasado dicho plazo, siil 
die haya deducido su acción, se procederá ás 
en pública subasta. 
Tayabas, 20 de Julio de 1892.—P. S., Ra^ 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAÍ 
Hallándose depositados en el Tribunal d" 
bocera, tres caballos uno de pelo alazán, J'JOQ 
bayo y otro castaño, cogidos sueltos sin * 
nocido en la comprehension del pueblo í 
esta provincia, se anuncia al público 
el término de treinta dias, contados desde 
se presenten en este Gobierno los que se J0 
dueños de dichos animales, con los documen^  
cativos de propiedad, k reclamarlos; en lair 
de que pnsado dicho plazo sin que na^ 1?^  
ducido su acción, se procederá á lo que ^ ' ¡ jk 






































Hallándose depositada en el Tribunal 
becera, una yegua de pelo castaño, cogid» ^ 
dueño conocido en la comprehension ^ . ^ i r • 
S. José de esta provincia, se anuncia al P^ "3 ^ -
por el término de treinta dias contados ^ 
fecha, se presente en este Gobif rno el ^ 
sidere dueño de dicho animal con los ^ 
justificativos de propiedad, á reclamarlo» ^ 
ligencia de que pasado dicho plazo £l<1 
haya deducido su acción, se procederá 
biere lugar. q 
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¿ICIAS D E T E R R E N O S BALDIOS R E A L E N G O S . 
Pueblo Alang-alang. 
Í3iidro Flores solicita la adquisición de te-
,jica en la jurisdicción de dicho pueblo, ra 
0 l^tes son: al Norte, terrenos de Eula'io Sa-
95 li Este» el 9^ Felipe Marillo; al Sur, el ca-
1 paio á Alang-alang y al Oeste, el de Mau-
^(iio'a y Catalino Quijado; comprendiendo en-
flar litnites una superficie aproximada de 170 
(fe largo y 150 de ancho, s?gun expresa el 
instancia. 
en cumplimiento al art. 4.o del Regís--
íuara ventas de 26 de Enero del año 1889, 
¥0 i^a al piiblico para los efectos que en el 
> ^  expresan, 
^.f 10 de Agosto do Í892.--E1 Inspector ge-
l s- Ceron-
Juan Paruogao solicita la adquisición de un 
»*[ üD nae radica en el sitio «Pinagbacalanw, juris-
•"ndel referido pueblo, cuyos límites son: al Norte, 
'las tierras de Melesio Juson y Teodorico Fran-
1 ai Este, el estero llamado Pinagbacalan; al Sur, 
l'lerc llamado Anayan y al Oeste, el terreno en 
•v0 de D. Mariano Mactal y un esterito; com-
iendo entre dichos límites una superficie de 
tro quiñones poco más ó menos, según expresa el 
cesado en su instancia, 
que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
de Nueva Ecija. Pueblo de Gapan. 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
púbiico para los efectos que en el mismo se 
í S ' , 10 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
Ceron. 
iviucia de Nueva Ecija. Pueblo Jaén. 
)oa Pedro Payumo solicita la adquisición de te-
no que radica en el barrio «Lambaquin,» cuyos 
on: al Norte, terrenos de Enrique Laureano; 
Este, el de Juan ¡Viezca; al Sur, el de Andrés 
Late y al Oeste, el de Rufino Payumo, Tuason 
Santiago Padua; comprendiendo entre dichos lími-
una superficie aproximada de tres cávanos de so-
la, según expresa el interesado en su instancia. 
¡Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regía-
nlo para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun« 
al público para los efectos que en el mismo se 
wtma. 
Manila, 10 & Agosto de 1892.—El Inspector gene-







ovincia de Tarlac. Pueblo Victoria. 
D,' Cecilia Domingusz solicita la adquisición de te-
jeuo ea el barrio «Matayumtayum,» cuyos límites 
a: al Norte, terreno de Eugenia Romero, al Este, 
de Macario Ñapo; al Sur, terreno comprendido en 
mboy, denunciado por la recurrente y al Oeste, el 
María Romero; comprendiendo entre dichos límites 
a superficie aproximaos de veintidós hectáreas, 
igiin expresa el isteresado en su instancia. 
^ que en cumplimiento al art. 4.o del Regia 
¡l^ to para ventas de 26 de Enero 1889, se anua-
a ai pñblico para los efectos que en el mismo ia 
»esai i . 
^nüa, 10.de Agosto de 1892.—El Inspector gene» 
S. Cerón. 
tiricia de Tarlac. Pueblo de Tarlac. 
o^tia Cecilia Domínguez solicita la adquisición de 
J'feao en el sitio «Lauang-paniqui,* cuyos límites 
¡{oí n: al Norte, terrenos de Fabián Decena; a l Este, 
ell' laguna Capaniquian; a l Sur, camino de Balin-
uanay á Lomboyj y al Oesfee, sapang Ablang y 
renes del barrio de Balincananay; comprendiendo 
dichos límites una superficie aproximada de 
tesaT^ ^ C^ nco ^ect4rea3> seoUQ expresa el inte' 
intí en su instancia. 
e ti iar (lue eti cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
biei^  )lib¡. veiltas de 26 de Enero de 18}í9, se anuncia ai 
fi u 0, Para los efectos que en el mismo se expresan, 
lera) o' 10 de A^sto de 1892.—El Inspector ge-
8- Cerón. 
stritode Neg ros. Pueblo de Silay. 
icJíírrenQ13 ^ 0 Marifosque solicita la adquisición de te-
Norte ^ e^  s^ '0 «Natubjan,> cuyos límites son: al 
rren^ f^6110» de Filomeno Marifosque; al Este, te-
4e p^61 Estado; al Sur, Natubjan y a l Oeste, el 
Hites a^n:1boa; comprendiendo entre dichos lí-
^ de jp /15 superficie aproximada de treinta cávanos 
^ncia ' aeoun exPresa el interesado en su 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
piblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Julio de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo Candaba. 
Don Ramón Gemez y Martínez solicita la adqui-
sición de dos partidos de terrenos qae radica en el 
sitio de «Anitap,» cuyos limites son: La 1.a al Norte, 
terrenos del Estado; al Este, terrenos de varios pro-
pietarios; al Sur, estero Macacauayan; y al Oeste, 
estero Duguna; y la 2.a en el barrio de «Mapani-
qui» son: al Norte y Oeste, terrenos incultos; al Este, 
terrenos de varios particulares; y al Sur, estero Gar-
lang; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada más de quinientos quiñones la 1.a 
y la 2.a partida es de cien quiñones, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento ai art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú • 
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 áe Agosto de 1892.—El Ingeniro 2.° 
Jefe, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Paniqui. 
Doña Mareosa Antonio solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Apolin,» cuyoc límites son: al 
Norte, rio Balza ó San Isidro; al Este, terreno de 
Vicente Enriquez; al Sur, sementeras del sitio Apo-
lin y al Osste, terrenos baldíos; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de treinta 
quiñones, según expresa el interesado en su ins-
tancia. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.o del Reglamento 
para ventas dé 26 da Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Inspacior general, 
S. Cerón. 
Doña Margarita Castro solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «Apolin,» cuyos límites son: al 
Norte, el rio Balza; al Este, terreno de Mareosa An-
tonio; al Sur, terreno del barrio de Apolin; y al 
Oeste terrenos baldíos realengos; comprendiendo en-
tre dichos límites una superficie aproximada de treinta 
quiñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncis a¡. 
oúblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerou. 
Don Vicente Enriquez solicita la adquisición de te-
rreno en el barrio «Apolin,» cuyos limites son: al 
Norte, rio Balza; al Este, terrenos de Antonio Adriano; 
al Sur, el del citado barrio Apolin; y al Oes^e, el 
de D.a Mareosa Antonio; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de veintiocho qui-
ñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, S. Cerón. 
Don Antonio Adriano solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Apolin,» cuyos límites son: al Norte, 
rio San Isidro ó Balza; al Este, camino de dicho 
pueblo á Moneada; al Sur, terreno del referido barrio 
Apolin; y al Oeste, el de Vicente Enriquez; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de veintiséis quiñones, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Lepante. Ranchería Guinzadan. 
Don Jorge Borromeo solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Angcabat», cuyos límites son: al 
Norte, camino que se dirige á la Ranchería; al Sur, 
terrenos de varios igorrotes; al Este y Oeste, terreno 
del Estado; comprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de cinco hectáreas, según ex-
presa el interesado eu su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo Tagudin. 
Don Manuel Bunoan y Lorenzana solicita la adquisi-
ción de terreno en el sitio Pal-longan, cuyos límites sor.: 
al Norte, la falda del monte Bunmayang; al Este, monte 
Corroy; al Sur, hortalizas y terrenos de Gregorio 
Labayne, B^uno Labayne, Nicolás Leisardo, Ense-
bio Villanueva, Aristón Zamora é Ignacio Alamay; y 
al Oeste, la falda de la loma llamado Cantarines; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproe-
simada de siete hectáreas, según expresa el intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamenta 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pt-
blico para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Inspector gene 
ral, S. Cerón. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Basilio Madalang solicita la adquisición de te -
rreno en el barrio «Guimpuc-an,> cuyos límites son: 
al Norte, terreno de Saturnino Magbago; al Este, el 
de Valeriano Mah'gat; al Sur, montes del Estado; y al 
Oeste, el de Anselmo Meca; comprendiendo entre di-
chos límites una superficie de cinco «avanes de sembra-
dura, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan, 
Manila, 27 de Julio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Tayabas. Pueblo Guinayangan. 
Don Tomás Napao solicita la adquisición de tres 
Eartidas de terrenos que radica en el barrio de «Mal-og,» cuyos límites son: La 1.a al Norte, Sur y 
Oeste, montes del Estado, y al Oeste, terrenos del 
solicitante, la 2.a son: al Norte, riachuelo Panala; 
al Este, Sur y Oeste, montes del Estado; y la 3.a 
al Norte, Este, Sur y Oeste, montes del Estado y te-
rrenos del solicitante; ignorándose la extensión aproc-
simada de dichas partidas por no consignar el in-
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
olico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene 
ral, S. Cerón 
S E C R E T A R I A DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DB L A DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L , 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el ar-
riendo del arbitrio de sello y resello de pesas y me-
didas del 6.0 grupo de la provincia de la Laguna, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 10*24 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en esta No 
taría de mi cargo sita en la calle Dulumbayan núm. l 
Sta. Cruz E l acto tendrá lugar ante la Junta de Al 
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa nüm.l de la calle del Arzobispo esquinaá la plaz-v 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 27 de Agosto próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los qun 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi 
ciones extendidas en papel del sello 10.° acompañando 
precisamente por separado, el documento degarantía co-
rrespondiente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham G.* García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi' 
nistracion Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos dei 6.o 
grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de pfs. 6'48 anuales y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en esta Notaría de mi cargo 
(calle Dulumbayan núm. 1), E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Di-
rección, que se reunirá, en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 de Agosto p óximo venidero 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.', acompañando pre-
cisamente por separadol el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de vadeos del 3.er grupo de 
la provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresio.; 
ascendente de 3 202 pesos anuales y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de Manila núm. 135, correspondiente al 
dia 15 de Mayo último. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección genera 
que ae reunirá en la casa núm. 1 de la ralle dei 
1C40 15 de Aerost. lo 1892. Gaceta de Manila.—-Nú^ 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intramu-
ros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia el dia 27 de Agosto próximo venidero á as 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por sepsrado el documento de garant ía co-
rrespondiente 
Manila, 31 de Julio de 1892.—-Abraham García 
García. 
Per disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará h nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de vadeos del l.er grupo de 
la provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 2.515 pesos anuales, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de esta Capital, núm. 128, correspondiente 
al dia 8 de Mayo del año actual. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de ia 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 de Agosto próximo ve-
nidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.*, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas del 3.er grupo de la provincia de Capiz, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 239'49 
anuales y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital, núm. 121 correspondiente al dia 1.° de Mayo 
del año actual. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de rAlmcnedas de la expresada Dreccion, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
equina k ia plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
</iudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
'Ha 2'7 de Agosto próximo venidero á las diez en 
punto de sa mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
miiistracion Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio del sello y resello de 
pesas y medidas del 2.o grupo de la provincia de 
Capiz, bajo el tipo en progresión ascendente de pe-
sos 89£24 anuales, y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 304, correspondiente al dia 17 de Noviem-
ore de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Agosto próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.", acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham García 
í Jarcia. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
aístracion Civil , se sacará á nueva subasta pú-
olíca el arriendo del impuesto de carruajes, carros 
y caballos de la provincia deZamboanga, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 276'00 anuales, y con 
mtera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta ¿Q esta Capital núm. 74, co-
respondiente ai dia 15 de Marzo de 1891. E l acto 
endrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección', que se r e u d r á en la casa núm. 1 de 
i calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, 
intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 de Agosto próximo venidero 
; las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
•* la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
idas en papel del sello 10 / , acompañando precisa-
jente por separado, el documento de garantía co-
espondiente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham García 
arela. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civii , se sacará á nueva subasta pública, 
arriendo del impuesto de carruajes, carros y ca-
l i los de ia Costa Oriental de Isla de Negros,'bajo 
i tipo en progresión ascendente de pfs. l,882l00 
anuales y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones, publicado en la Gateta de esta Ca-
pital, núm. 121 correspondiente al dia 1.° de Mayo 
del año actual. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, e[ 
dia 27 de Agosto próximo venidera á las diez en punto 
de su mañan. Los que deseen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por sepa-
rado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham García 
García 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er grupo de la provincia de llocos Norte, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 2.718'34 
céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital núm. 155, correspondiente al dia 2 de 
Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá < n la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Agosto próximo venidero á las diez en 
puato de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar IUS proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de rf.ses del 6.o grupo de la provincia de Paoga-
sinan, bajo el tipo en progresión ascendente de pe-
sos 1.248'05 anuales y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
Manila nútn. 132, correspondiente el dia 9 de No-
viembre de 1888 Ei acto tendrá lugar ante la Junta 
do Almonedas de la expresada Dirección que se re-
unirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el dia 
27 de Agosto próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta 
podrán precentar sus proposiciones estendidas en papel 
del sello 10.° acompañando precisamente por separodo 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham García García. 
Por disposición deja Dirección general de Adminis-
tra sion Civil , se sacará á nueva subasta pública fel 
arriendo del arbitrio de los pesquerías de la Costa 
Oriental de Isla de Negros, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de pfs. 345'00 anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 306, corres-
pondiente al oía 3 de Noviembre de 1891. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de ia calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morio^ 
nes, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 27 de Agosto próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, ei documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Julio de 1892.—Abraham G.a García. 
DIRECCION DE LA CASA CENTRAL 
D E VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos mu-
nicipales en el dia de la fecha. 
MANILA 
Intramuros. 
Distrito de Tondo, naturales 









San Fernando de Dllao. 
Ermita. 
Malate. 
Hombres. Mujeres. Niños. Niñag. Total, 
15 39 
Manila, 13 de Agos'o de 1892.—El Director, Dr. Antelo. 
Nota.—18 artilleros indígenas. 
Nota:—El sábado próximo volverá á administrarse la 
vacuna. 
S d í c l LOS. 
E n vir ud de providencia dictada por el Sr. J 
Rufas'a y R'quesens, Juez de Paz de este distrlt¿ 
de primera instancia del m srao, en la causa ne11 
Tobo, se cita y llama al testigo anaente Aatonj?,i 
soltero, de cuarenta y tres años de edad, natuJ,,' 
bobo, vecino de este arrabal domiciliado que fue i 
de S. Antonio d^ oficio .iornalero, para que dentrn1 
cíias, á contar desde la publicación de este edicto ' 
reía oficial», de esta Capital, comparezca ante este f1 
en la calle de Salinas núm. 17 p^ra diligeDcKTi 
en la referida causad apercibido que de no hactrlo í 
referido lórmino, se le pararán los perjuicios q^, *• 
hubi re lugar. 
Ju'gado de Tondo y Escribanía de mi cargo, v 
de 189-2—P. Antonio Martínez. 
Don B rnardo Fernandez, Juez de Paz en propien^ 
trl'o de Intramuros (Manila). 
Por el presenta cito, llamo y emplazo á AlejaD* 
criado que ha sido de la casa n ú m . 40 de la callo« 
la Ermita, para que en el término do nueve (jia3 5 
desdo ta públicacion del presente en la <Gac?ta r 
esta Capital, se presente en este Juzgado cito en u 
Hospital núm. 8. para enterarle en el juicio verbal 
sobre lesiones, bajo apercibimiento que de no com 
proc derá á !o que en derecho haya lugar. 
Dado en Maniia y Juzgado de Paz de Intramuros, 9 ,1. 
de 1892 —fiernardo Fernandez.—Por mandato del Sr. 
man Cerranza 
Por el presente cito, llamo y emplazo á GuilW, 
y Victoreo Limanoc. ambos mayores de e^lad, natural^ 
del arrabal de Bioondo, para que en el término de J j 
cmtados des la la púbUcac:on del presente en la «Gacc? 
de esta Gapiial, sa presenten en este Juzgado sito ej 
'^ el Hospital núm. 8, para enterarh s en el juicio % 
faltas sobre malos tratos, bajo apere-bimtento qm 
parecer, se precederá ü lo que en derecho haya lagat 
Dado en Manila y Juzgado de Pnz de Intriranroj. 
Agosto de 18«2.—Bernardo Fernandez.—Por mandato deA 
—Domingo Dayrit, Román Cerranza. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a Teodol 
soltero, de treinta y ocho años de edad, natural de 
provincia de Bulacan vecino de esta Capital de olicioji 
p^ra que en el término de nueve dias contados desle 
blicacion d-:l presente en la odeeta oficial» de esta i 
se presente en este Juzgado, sito en la ralle del j ' 
núm, 8, pira enterarle en el juicio verbal de faltas sobrpft 
bajo apercibimiento que de no comparecer se procederá* 
en derecho haya lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de Intramuros, U 
de 1892—B rnardo Fernandez.—Pur mandato del Sr. 
mingo Dayrit. Rumau Cerranza. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Gríspulo deli 
soltero, do veinticinco años de edad, residente en eaiaü 
para que en el término de nueve dias, coatados desde 
blicaci m del presente en la «Gaceta oflcial> de esta( 
se presente en este Juzgado, sito en la calle del Hospitil j 
para enterarle en el juicio verbal de faltas sobre leskaé 
apercibinrenlo que de no comparecer, se procederá lo ^ 
derecho haya lu<rar. 
Dado en Maüila y Ju/gado de Paz de Intramuros, 
Agosto de 1892.—Bernardo Fernandez. —Por mandato d« 
Juez.—Dom ngo Dayrit. Rumau Cerranza. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Isidoro Cano, indio, soltero, de veinticinco años de e 
lural y vecino del pueb o de Mariquina de esta proviní 
que en el término de treuiU días, desde la publicaM 
este en la «Gaceta olicial», se presente en este Juzgi 
la cárcel publica da -^sta provincia, para los efectos u. 
en la causa núm. 5598 que Instruyo contra el mismo 
por homicidio, atentado contra los acentes de la Abli.] 
lesioneá menos graves y juego prohibido, apercibido 
no hacerlo dentro del término expresado, sa le declara-i 
tumaz y rebelde parándole además los perjuicios que d ¡| 
rech© liubiere lugar. 
Dado en Manila á 12 de Agosto de 1892.—Miguel Rodi 
—Por mandado de su Sría., José Moreno. 
Ha 
Don José A lienza v Talava, primer Teniente del Tig 
Tercie fde la Guardia C^vil y Ju^z ins'ructor de 1» 11 
seguida por el delito de robo en cuadrilla, perpeirad 
cinco individjios desconocidos, en la madrugada del 1 na 
Julio de 1891; en la casa de D. Bernardiuo Molina,1 
del pueblo de Mariquina de esta provincia. 
Por la present- requ'sitoria llamo, cito y emplazo á 
individuos descouocidos, que en la madrugada dsl 16 ilj • 
det año último, pen lra oa en \ \ casa di D. Bornar* 1CU 
lina, sita en el barrio de Sto. Niño del pueblo de Man 6 1 
de esta provincia da Manil -, robándole cuaroula 7 sieie ^ 
en metálico; para qua en el preciso término de 30 días, 
tados desde la publicación de esta requisitoria en la« 
de Manila», comparezcan en es'e Juzgado de instrucción 
cuartel de U Guardia Civil establecida en el pueblo de' 
bobo) á mi disposición, para responder á los cargos 
resultan en la referida causa que instruyo, bajo m 
miento de que si no comparecen en el plazo fijado, se s 
la cau>a y les paran el perju cío qae haya lu?^ 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey fq D g.) exhorto 
quiero ¡i todas las autoridades asi civiles como ^ 
para que practiquen activas diligenc as en busei de ics.iD; 
desconocidos v en caso de ser habidos los remitan en cal" 
preso y á mi" disposición, pues así lo tengo acordado 
gencia de este dia. 
Dado ea Tambobc á 4 de Agosto de 1892 
rio 
' . -José m 
Don Bláa García Hernández, primer_ Teniente de ia' 
Civil del veinte Tercio, cuarU Comp-mía y Juez insirwjjl 
Ja sumaria que se sigue con rm.tivo del encuentro WW 
dia veinticinco de .iulio último en el mdnte de ^"at s¡) 
una partida de malhechores y fuerzas de esta Comp» 
la Sección de Silang, en uso de las facultades que" j 
me concede, por el presente primer edicto, cito y ,18,!Jl 
dueños de un caballo y dus yeguas, que se rec5aC' l¡ri| 
á la mencionada pañi la, para que en e! termino ^ ^ 
diag, se presenten en este Jmzgado Militar, p o r s í o p o ^ . 
de apoderado en forma, á reclamarlos med:ante eI ipoderano eu iorma, u reuiauiaiius mcu:aiiwo t'rrjrfS 
hayan ocisionado por su manutención y cuidado, P'^i 
correspondiente justificación de su propiedad y d? H , 
fueron coií-i ios á la fuerza ó robados por dicha pa^f/cji 
no lo v rifican en este plazo, serán vendidos en P11,-M! 
basta, y de su importe deducidos los gastos ingresará en % ii 
Dado en S. Francisco de Malabon á 7 de Agosto 
— E l Juez instructor, Blás García. 
Reseña que se cita. 
Un caballo de pelo moro con marcas, alzada 
de seis añ;s; una yegua de pelo bayo con marcas, ' j , , 
seis cuartos y de sais años; ot a ídem de i-elo ^ 
marca?, alzada cinco cudrias y de sie.e años. 
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